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図1 相談に対する期待と相談員の対応、(単位% 重復回答有り〉
Pro Pamilia/労働者 カリタス会/新教奉 その{也、複数の相談
期{与|樹止刷附 仕活動(Diakonie) f巧
対応 (総数124名) (総数34名) (総数49名)
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寸
妊娠中絶且つ/又
は適応事由の認定
? 甲に関する情報 、
、
1 、
f 1 
t 
¥ 2 
、
、
ほと子に対吋 I $ ~ 、
助に関する情報 。 。
1 
、
1 
‘ 
決断の援助及ぴ問
題とコンフリクト 中
についての話し合
、
、
、
、
、
、
社会的助言につい 》
ての公式の証明書
20 40 60 80% 210 410 610 .810% I 20 40 60 80% 
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図2 刑法218条bによる社会的助言の際の助言者の任務/医師へのアンケート
(単位%重複回答あり〉
一一一一ー社会的助言を行っている医師(凶答総数51)
-一一一一一一社会的助言を行っていない医師(回答総数355)
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単位%)
最終的には適応事由の証明
を受けた
91.3% l似 6%H~'N~ 
5.4%妊娠継続
適応、事由の認定に到る過程/女性へのアンケート(回答総数184
最終的に適応事由の証明を
受けられなかった
8.7% l M 妊娠中絶
56.2%妊娠継続
最初に訪問した医師
から適応事由の証明
を受けた 49.5% 
図3
最初に訪問した医師
ないし相談所で適応
事由の証明を受けた
か否かにつき回答し
ない者 4.9% 
医師を訪問していな
い 4.9%
別の医師から適
応事由の証明を
受けた 21.7% 
最初に訪問した医師
からは適応事由の証
明を受けられなかっ
た 38.0%
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適応認定の根拠についての刑法専門家の評価/医師へのアンケート
= 
医学的適応
(総数232例)
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Eヨ過半数が
適応を肯定
| 専門家の評価
-過半数が
適応を否定
図4
R門閉過半数が
&己主語他の適止、に分類
?
????? ??? ?? ??
刑事学的適応
(総数74例)
優生学適J，~;
(総数185例)
ー→【過半数が
じムネJ判断できない
とするもの
医師の評価
????、?????????????、???????????????????????????。??、???っ??????????????? ???? 。
??????っ?????????????????????????
??? 。 ? 、?????? ???? ? ???? っ 。 、 、??? っ 。
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?
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緊急状態適応を証明している産婦人科医の諸特徴
[判別分析(Diskriminanzanalyse)J 
図5
妊娠中絶に対する
リベラルな態度
‘戸'
適応証明を理由
して処罰される可
能性を恐れていない
解釈
j主婦人科医が緊急状態適応を証明し易いのは、
彼ないし彼女が、
ー妊娠中絶に対してリベラルな心情を:布ーして
いる場合、
一開業医である場合、
一教会に通っていない場合、
- 44歳以干である場合、
適L応t
{得写ないと考えている場合である C
統計的追加情報
規準相関係数・.50
被説明変数の分散:.25 
判別関数の有意、It:pく.001
正確な分類
1.緊急状態適応を証明している:74.2%
2 ク していない:80.4%
?
?????????????、「????
?????」????????。???????????????????????????? 、 、???? 、??? 、 ??????? 、、???????、?????? 、
????????、「?? 」????。? ?? 、??? 、??? ? 。
?????、????? ?
??? 。 、??ー??? 。?????? 。 、????????????????????? 3 
ま
と
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